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AGRIPPA DE NETTESHEIM 
(HENRI CORNEILLE) 
(1486- 1535)
H en ri C o rn e ille  A g rip p a  de N ette - 
sheim , sa v a n t ex p lo ra teu r des sec re ts  
de la  n a tu re , philosophe néoplatonicien  
e t  th éo lo g ien , n a q u i t  à  C ologne en  
1486. Il é tu d ia  à  Cologne où il devint 
m aître  ès a r ts  e t à  P aris . D epuis son 
enfance, A grippa s 'in té re ssa it à  la m a ­
gie e t il com m ença son  De occulta philo- 
sop h ia , tra ita n t en tro is livres de la  m a­
gie n a tu re lle , cé leste  e t cérém onielle, 
dès la fin de 1509 ou le d éb u t de 1510. 
L 'ouvrage com ple t ne  fu t p ub lié  que 
b e a u c o u p  p lu s  ta rd , en  1533, avec 
b eau co u p  de rem an iem en ts  e t co rrec ­
tio n s  (le p rem ie r livre fu t p u b lié  en
1531, d a n s  d e u x  éd itio n s sép a rée s  à  
Anvers e t à  Cologne). E n 1509, Agrippa 
d o n n a  d es  leçons p u b liq u es s u r  le De 
verbo mirjfico de J o h a n n e s  R euchlin  à  
l’un iversité  de Dole. À la su ite  de ces le ­
çons, il re çu t le docto ra t en  théologie. À 
Dole il écrivit so n  tra ité  De nobilitate e t 
praecellen tia  Joem in e i s e x u s  (A nvers,
1529, d a n s  u n  recueil de ses  ouvrages) 
q u 'il d é d ia  à  M arg u erite  d A u tr ic h e , 
g ouverneur de Franche-C om té. Agrippa 
fu t c o n tra in t de q u itte r  Dole à  la su ite  
d 'une  a ttaq u e  contre l'orthodoxie de ses 
leçons p a r  le théologien J e a n  Catilinet, 
p rov incia l de l 'o rd re  des fran c isca in s  
pou r la B ourgogne. Il se défendit contre 
ce tte  a tta q u e  d a n s  u n e  le ttre  à  C atili­
ne t, écrite  à  Londres où il sé jo u rn a  en
1510 e t pub liée  d a n s  le recueil d 'A n­
vers, 1529 so u s  le titre  de Expostulatio
À L ondres, il é tu d ia  chez Jo h n  Co- 
let l'É pître a u x  R om ains de S a in t Paul. 
A près son  re to u r à  Cologne, il déclam a 
à  l'u n iv e rs ité  d es  d isp u te s  quod libéti- 
q u es  s u r  des s u je ts  théo log iques. De
1511 à  1518, A grippa vécu t en Italie. Il 
y serv it l 'E m p ereu r M axim ilien com m e 
so ld a t, to u t en  c o n tin u a n t ses  re c h e r­
ches occultes e t ses é tu d es ph ilo soph i­
ques et théologiques. E n 1515, à  Pavie, 
il re ç u t les d o c to ra ts  en  m édecine e t en
droit. Il é tu d ia  les N éoplatoniciens d 'Ita ­
lie, comme Ficin e t Pic de la  M irandole, 
a in si que le m o n tren t p lu sieu rs  o u v ra ­
ges écrits  à  cette époque: u n  d isco u rs  
s u r  le B anquet de P laton  e t  u n  a u tre  
s u r  le p rem ier dialogue du  Corpus Her- 
metlcum  (p u b lié s  en  1535 d a n s  u n  
recu e il c o m p re n a n t dix d isco u rs) , le 
sermo  ou liber De triplici ratione cognos­
cendi D eum  (recueil d 'A nvers, 1529) e t 
u n  Dialogus de hom ine  qui re s ta  inédit 
p e n d a n t la  vie d 'A grippa. De 1518 à  
1520, Agrippa o ccupa à  Metz u n  poste 
d 'a d vo ca tu s , syn d ic u s  e t orator, u n e  
fonction com portan t des responsabilités 
ju d ic ia ire s  e t po litiques. C ette époque 
e s t  dom inée p a r  d eu x  g ran d s  conflits 
avec d e u x  d o m in ic a in s . Le p rem ie r 
conflit l’opposa à  C laude Salin i, p rieu r 
de la m aison des dom inicains à  Metz et 
p o rta  s u r  la  question  d u  triple m ariage 
de sa in te  Anne. L 'échange d 'idées en tre  
les deux  hom m es s u r  ce su je t, y  com ­
pris une  tren ta in e  de le ttres con tem po­
ra in es  fu t publié p a r  A grippa en  1534 
{De b ea tiss im a e  A n n a e  m onogam ia... 
D ejensio  p ro p ositionum  praen a rra ta -  
rum ... Q u a ed a m  e p is to la , s .  1.). Le 
deuxièm e conflit l’opposa à  l'inqu is iteu r 
de la  foi, Nicole Savini et co n cern a  une 
fem m e de W oippy so u p ço n n ée  d 'ê tre  
u n e  sorcière. À force d 'efforts A grippa 
ré u ss it à  la  libérer des m ains des a u to ­
rités  ju d ic ia ire s  qu i é ta ie n t so u s  l 'in ­
fluence de l'in q u is iteu r [cf. n o tam m en t 
les ép ître s  II, 39 e t 40 , in : A grippa, 
Opéra, vol. 2 e t Ziegeler). P e n d a n t ces 
deux  années Agrippa écrivit a u ss i le De 
originali peccato d ispu tab ilis  opinionis 
declamatio  et le Regim en adu ersu s p e s ­
tilentiam  (recueil d'Anvers, 1529). Entre 
1520 et 1524 il vécu t à  Cologne, s a n s  
travail régu lier, pu is  à  Genève e t Fri- 
bou rg  où il p ra tiq u a  la  m édecine. En 
1524, il se ren d it à  Lyon où il avait ob­
te n u  le poste  de m édecin  de la  reine
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m ère Louise de Savoie. Son sé jour d u ra  
ju sq u 'e n  1528, m ais n 'e u t guère de s u c ­
cès, parce qu 'A grippa d u t  à  contrecoeur 
faire des p réd ictions astro logiques pour 
la  re ine  m ère su p e rs titie u se  e t que la 
co u r le so u p ço n n a it d ’être  u n  p a rtisan  
du connétab le  de B ourbon , l'adversaire 
du  roi F rançois Ier. P en d an t cette pério­
de, il éc riv it le De sacram ento  m atri­
monii declam atio, dédié à  M arguerite de 
Valois, la  soeur de François Ier. Cet ou ­
vrage fu t pub lié  avec u n e  tra d u c tio n  
fra n ç a ise  p a r  A grip p a  lu i-m êm e en 
1526 e t réim prim é, s a n s  la  trad u c tio n , 
d a n s  le recueil d 'A nvers, 1529. C ette 
m êm e an n é e , il écriv it le De incertitu- 
dine e t van ita te  scientiarum  e t artium , 
atque excellentia  verbi Dei declam atio , 
p u b lié  à  A n v ers  en  1 5 3 0 . C e tte  
D éc lam atio n  e s t  n o u rrie  p a r  le d u a ­
lism e n é o p la to n ic ie n  q u i d é te rm in e  
to u te  la  pen sée  d 'A grippa. L 'au teu r y 
explique que les a r ts  e t sc iences n 'o n t 
au c u n e  v a leu r in trin sèq u e , m ais qu 'ils 
s 'a v è re n t u tile s  ou p e rn ic ie u x  se lon  
l'u sage que  ch a c u n  en  fait. De 1528 à
1532, A grippa v écu t successiv em en t à  
Anvers e t à  M alines. Il ob tin t le poste de 
conseille r e t d ’h is to rio g rap h e  im périal 
de la  p rin cesse  M arguerite  d 'A utriche, 
go u v ern eu r des P ays-B as. D ans ce tte  
fonction , il écriv it, p a rm i d 'a u tre s  t r a ­
vaux , l 'o ra ison  funèb re  de M arguerite  
d 'A u trich e , décédée à  la  fin de 1530 
(publié à  Anvers 1530 e t d an s  le recueil 
des d isco u rs  de 1535) e t le De duplici 
corona tione Caroli V  C a esa ris  a p u d  
B ononiam  historiola, p u b lié  d a n s  le 
recueil des d iscours de 1535). Au débu t 
de 1530 , A grippa  re ç u t  u n  privilège 
im périal p o u r la publication  de certa ins 
ouvrages, parm i lesquels la  Declamatio 
de incertitudine e t vanita te scientiarum  
et artium  e t le De occulta philosophia. La 
D éc lam ation  fu t p u b liée  à  A nvers en
1530. D ans u n  d o cu m en t a d re ssé  au
co nse il se c re t de C h a rle s -Q u in t, les 
théologiens de Louvain a tta q u è re n t p lu - 
s ieu rs  p assag es  de ce tte  D éclam ation  
com m e in ju rieux  pour l’Église. A grippa 
ré u s s it  à  o b ten ir le d o cu m en t, écrivit 
une  apologie détaillée (Apologia... Quae- 
rela..., publiée sa n s  lieu de pub lica tion  
en 1533), m ais ne p u t  éviter que la  cour 
se d é to u rn â t de lui. Pour fu ir ses c réan ­
cie rs, il s 'e n  a lla  à  C ologne, p u is  à  
B onn. P e n d a n t ces d e rn iè re s  an n ées , 
A grippa fu t encore en  conflit avec l 'in ­
q u is ite u r  de C ologne, le d o m in ica in  
Konrad Kôllin, qui in c ita  la  m unic ipali­
té à  in te rd ire  la  p u b lic a tio n  d u  De 
o ccu lta  p h ilo so p h ia .  L 'in q u i s i t e u r  
consen tit finalem ent à  la  pub lication  de 
l'ouvrage, p robab lem en t grâce à  l’in te r ­
v en tio n  de l 'a rch ev êq u e  de C ologne, 
H erm ann von Wied. A grippa m o u ru t en 
1535 en France.
O utre  les ouvrages dé jà  m en tio n n és, 
A grippa écriv it les ouv rages su iv a n ts  
dont on ignore la date  exacte de compo - 
s it io n : D ehortatio gen tilis  theologiae  
(recueil d 'A nvers, 1529); In artem  bre- 
vem  R a y m u n d i L u llii c o m m e n ta r ia  
(publié en 1533, avec u n e  table abrégée 
de ces c o m m e n ta ire s , Tabula  abbre- 
viata com m entariorum  artis inventivae); 
Sermo de vita m onastica  e t Serm o d e  
inuen tione  reliqu iarum  B ea ti A n ton ii 
Heremitae (publiés d an s la  2 e éd. du  re ­
cueil des ouvrages à  C ologne, 1532); 
deux  sé ries  d 'ép ig ram m es, l 'u n e  d a n s  
l'Apologia de 1533 e t l 'au tre  d an s  le re 
c u e il d e s  d is c o u r s ,  1 5 3 5 . E n fin , 
q u e lq u es ouv rages so n t p e rd u s  e t il 
ex iste d eu x  im prim és ra re s  qu i so n t 
p e u t-ê tre  de s a  p lum e (cf. Z am belli, 
« U m anesim o m agico-astro logico ... » e t 
« C. Agrippa. Scritti inediti... »).
A grippa, qu i s 'e s t  to u jo u rs  d éc la ré  
croyan t e t fidèle m em bre de l'église de 
Rome, ju stifie  son  e n th o u sia sm e  p o u r
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l'occulte p a r  la  conviction que Dieu se 
m a n ife s te  d a n s  le m o n d e  c réé . À 
c o n d it io n  q u e  l 'h o m m e  é tu d ie  e t 
p ra tiq u e  l'occulte  en  p a r ta n t  d 'u n e  foi 
in é b ra n la b le  en  D ieu , l 'é tu d e  e t la  
p ra tiq u e  de l 'o c c u lte  n 'o n t  r ie n  de 
d iabo lique , m ais  c o n s titu e n t p lu tô t la  
p lu s  h a u te  fo rm e de p h ilo so p h ie , 
ouv ran t le chem in  vers la  connaissance  
de D ie u . D a n s  le d é b a t  s u r  d es  
q u e s tio n s  de théologie e t de m orale , 
A grippa fut, dès le d éb u t de son activité 
intellectuelle , u n  adversaire  violent des 
h om m es d 'ég lise  qu i re fu sa ie n t tou te  
d is c u s s io n  o u v erte  s u r  des op in ions 
d iv e rg e n te s  (com m e p a r  exem ple à  
p ro p o s d u  tr ip le  m ariag e  de s a in te  
Anne), m ais se con ten ta ien t de co n d am ­
n e r les idées qu 'ils co n sid é ra ien t com ­
me fau sse s  e t de tra ite r  p u b liquem en t 
d 'héré tiques (par exem ple d an s  des se r­
m ons) ceux  qu i n o u rrissa ien t ces idées. 
D ans ses déclam ations, A grippa défend 
ses o p in ions en  fo rm u lan t u n e  th èse  
claire qu 'il p rouve en d o n n a n t des a r ­
g um en ts é tayés p ar des exem pla  e t des 
auctoritates p ro v e n a n t d 'a b o rd  de la  
B ible, p u is  d es  P ères de l'église, des 
tex tes a p p a rte n a n t à  la  prisca theologia 
e t des so u rces  h isto riques e t ju rid iques. 
Par cette forme ex trêm em ent sim ple, les 
d éc lam atio n s d 'A grippa se d is tin g u en t 
de celles d 'É rasm e, m ais l'u tilisation  de 
la  déc lam atio n  com m e arm e con tre  le 
dogm atism e des hom m es d 'église s ’in ­
sp ire  d irec tem en t d ’É rasm e {cf. n o ta m ­
m en t ses  explica tions s u r  le carac tère  
de la  d éc lam atio n  d a n s  l 'Apologia pro 
declam atione matrimonii e t  1 'Appendix 
de scriptis Jodoci Clithovei).
E n d é fe n d a n t la  lib re  fo rm ation  de 
l'opinion dams ses déclam ations, A grip­
p a  se révèle com m e l'u n  des g ran d s  
h u m an is te s  du  d éb u t du  XVIe siècle qui 
o n t lu tté  p o u r u n  renouvellem ent de la 
th éo lo g ie  p a r  la  p e n sé e  h is to ric o -
critique. À cet égard, il é ta it u n  h u m a ­
n is te  é rasm ien . A grippa é ta it a u s s i  u n  
p a rtisan  des stud ia  hum anita tis  comme 
p répara tion  à  la  vie publique (cf. p a r  ex. 
les  é p ître s  II, 12 e t 14, ín: Opéra, 
vol. 2). E n  rev a n c h e , l 'é p ître  II, 12 
souligne a u s s i que, selon lui, la  chose 
la  p lus im portan te  pou r l'individu n 'e s t 
p a s  la  société m ais s a  p ropre  re la tion  
avec Dieu, ce qui p résuppose une  étude 
c o n s ta n te  de la  Bible e t u n e  ré s ip is ­
cence sp ir itu e lle  c o n s ta n te . P a re ille ­
m ent, Agrippa é ta it capable d 'écrire des 
d isco u rs  richem en t o rnés e t bien  réd i­
gés, m ais d a n s  le p rem ier ch ap itre  du  
De incertitudine  il sou ligne  que, d an s  
u n e  œ uvre théologique, il ne fa u t pas 
p rê te r a tten tio n  au x  ornem ents rh é to r i­
q ues. P ar ce tte  ca rac té ris tiq u e  re m a r­
quab le  de s a  pensée, a in si que p a r  le 
g rand  rôle que jo u e n t les so u rces  néo ­
p la ton ic iennes d an s  son  exégèse de la  
B ible e t p a r  so n  é tu d e  de l'o ccu lte , 
A grippa occupe u n e  place to u t à  fait 
particu lière  d an s  le m onde de l 'h u m a ­
nism e du  d éb u t du XVIe siècle.
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